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ABSTRAKSI 
Seiring perkembangan peri tel every day low price, dalam memilih tempat 
bcrbclanja masyarakat semakin memiliki alternative, selain itu banyaknya jumlah 
ritel every day low price di Surabaya membuat konsumen menjadi lebih selektif 
dalam menentukan pilihannya. Mengingat keberhasilan ritel every day low price 
.iuga tidak terlepas dari keberhasilan membentuk ritel mix pad a target 
konsumennya, maka usaha yang perlu dilakukan para pemilik ritel every day low 
/mcl' adalah memperbaiki dan menyempurnakan bauran eceran secara terus-
Il1cncrus agar sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. 
Memang tidak mudah menerapkan strategi EDLP, belum lagi hasil yang 
dipcroleh tidak segera dapat dilihat dan dinikmati. Namun bila perusahaan 
Illcillandang EDLP sebagai pendckatan yang tepat dan upaya yang optimal akan 
dilakukan untuk itu, sebenarnya tcrdapat sejumlah manfaat yang secara ekonomis 
sangant mcnguntungkan bagi pcrusahaan yaitu: Illcningkatkan profit margin, 
nH.:ski harga-harga secara UllllllTl !cbih rcndah dengan EDLP, profit margin secara 
kcseluruhan akan Illeningkat karena barang tidak lagi dijual dengan banyak 
pcngllrangan seperti yang digllnakan dalalll strategi high/low dan dengan EDLP 
dapat Illengllrangi stockout serta meningkatkan manajemen inventory. 
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